




































































Headline Tertutup Malaysia milik Galven, Warda
MediaTitle Berita Harian
Date 06 Dec 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 46 ArticleSize 136 cm²
AdValue RM 2,459 PR Value RM 7,377
